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By white paper on Gender equality（2006），in order to realize gender-equal society, the government view
that creating an environment for maintaining work-life balance (WLB) and working was important was
shown. 
This paper reviews WLB.
Data used in this paper was obtained from survey of companies and employees that suggested the
following.
①There are more employees who are not satisfied with the life based on work than the employee who is
satisfied with the life based on work (men are about 2.2 times，women are about 3.8 times). 
②It became clear that the WLB (Family- friendly) policies of the large majority companies should tackle
by top priority is with a working-hours problem. 
③It was chosen also from the company as the 1st place by the men-and-women employees are "Relax and
abundance is brought to a place-of-work life of employees, and a home and an individual life and
Employees can obtain a feeling of happiness now also a place-of-work life, and a home and an individual
life".
In order to work taking WLB, the collaboration of a company and men-and-women employees are
important. 














































































































































































































































































































実 施 期 間
配 付 企 業 数
配 付 方 法
回 収 方 法
回 収 企 業 数
有効回答企業数
2006 年９月 1日～11 月 25 日






実 施 期 間
配 付 企 業 数
配 付 方 法
回 収 方 法
回 収 企 業 数
回 収 従 業 員 数
有効回答従業員数





男性 174 人，女性 137 人

































































































































































































































































































































































































































































































































有 給 休 暇 の 完 全 消 化  
長 時 間 労 働 の 廃 止  
国 の 主 導 に よ り ， 男 女 平 等 の 労 働 政 策 へ 転 換  
処 遇 を 成 果 主 義 に す る  
育 児 休 業 の 取 得 率 を 上 げ る  
短 時 間 正 規 従 業 員 制 度 の 導 入  
年 間 残 業 時 間 は 1 5 0 時 間 以 内  
介 護 休 業 を 取 得 し や す く す る  
ラ イ フ ス テ ー ジ に 応 じ て 正 規 従 業 員 の フ ル タ イ
マ ー と パ ー ト タ イ マ ー （ 労 働 時 間 の 長 短 の 差 の
み で 他 の 労 働 条 件 は 差 が な い ） の 行 き 来 が 可 能  
同 一 労 働 同 一 賃 金  
女 性 従 業 員 が 出 産 退 職 し な い  
女 性 従 業 員 が 結 婚 退 職 し な い  











































































































































職 務 へ の 満 足 感 や 企 業 へ の 忠 誠 心 を 向 上 さ せ ，
優 秀 な 人 材 の 保 持 に つ な が る  
従 業 員 の 職 場 生 活 と 個 人 ・ 家 庭 ・ 地 域 生 活 と に
ゆ と り と 豊 か さ が 生 ま れ ， 従 業 員 は ， 職 場 生 活
で も 家 庭 ・ 個 人 生 活 で も 幸 福 感 を 得 る こ と が で
き る よ う に な る  
仕 事 の ス ト レ ス が 軽 減 さ れ ， 勤 勉 な 人 材 養 成 の
支 援 と な る  
仕 事 に お け る パ フ ォ ー マ ン ス が 高 ま り ， 品 質 お
よ び 生 産 性 の 維 持 ・ 向 上 に つ な が る  
従 業 員 の 健 康 保 険 の 利 用 を 軽 減 さ せ る  
従 業 員 の 自 尊 心 を 高 め ， 不 満 や い か り を 軽 減 さ
せ る  
企 業 と 従 業 員 と が Ｗ ｉ ｎ － Ｗ ｉ ｎ の 関 係 に な れ
る ベ ー ス が で き る  
従 業 員 の 職 場 生 活 と 個 人 ・ 家 庭 ・ 地 域 生 活 と の
自 己 責 任 管 理 に 役 立 つ  
家 族 に 絆 を 強 め る  
子 ど も の 生 活 に よ り 密 接 に 関 与 す る こ と を 可 能
に す る  
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